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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....
•:. LES TERTÚLIES LITERÀRIES DE LA LLIBRERIA PRÒLEG, a càrrec
de Luisa Fortes.





HORARI: Últims dissabtes de mes, de 18h a 20h
Observacions: ABRIL: 'Todo cuanto amé' Siri Hustvedt








Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison. C/ Sant

















PAGAMENT: iooe, estudiants: 50 e. Transferència bancària al
compte: 2013-0380-08-0200205159.
de 9h a 18h
progra�a a: http://www.eI4ei.net /
.:. XERRADA: I COM AFRONTAR L I ESTRÈS I I





Observccions: A càrrec de Yolanda González. .Xerrudc en la que s'explicarà com
fer front a l' angoixa davant situacions estressants i com dominar
l' ansietat. Es donaran pautes per aconseguir control sobre les
respostes emocionals. Cal inscriure's-hi prèviament.
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I CURSOS, TALLERS SEMINARIS .... I
.:. CURS 'ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA
MUJERES' a càrrec de Victoria Soler i Ma. José Mestre




DA TA FINAL: 30/06/2004
HORARI: de lOh a 14h
ENTRADA: ' 40 e.
Obser-vacions: ,- Victoria Soler: Terapeuta diplomada en Teràpia Morfoanalítica,
professora de Ioga, i de diferents tècniques corporals.








Institut Social Marina - Casa del Mar. elAlbareda, 1-13
BARCELONA
934439600
DA TA D'INICI: 07/10/2003
DA TA FINAL: 20/05/2004
HORARI: dimarts i dijous de 18h a 22h
ENTRADA: 3.000 euros. Postqrou: 1.700 euros. Mòduls: de 180 a 420 euros
Observacions: El periode d'inscripcions del Màster, va acabar el 25/09/03, però es
poden fer inscripcions per a mòduls concrets:
1. Perspectives sobre la violència
2. Violèncic, relacions afectives i famiiiars
3. Bases de la inter-venció en violència domèstica
4. Caixa d' eines per a la intervenció en violència domèstica
5. Autocura de les persones cuidadores
6. Pràctiques
7. Projecte d'investigació
.:. CURS D'ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA: 'MIRADES DE
DONES' a cèrrec de Nora Almada y Miriam Ballesi.








últim dissabte de mes, d'llh a 14h
75 e.lmes
Llibre del24 d'abril: Al faro de Virginia Woolf.
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Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116
BARCELONA
934322489
del 03/11/2003 al 28/0612004
dilluns de lOh a 12h
Dones Artesanes de Vestits Regionals
PAGAMENT














d'll a 14 i de 16.30 020
Llibreria Pròleg
50 e.
A càrrec de Carme Boó Fernández














dissabtee, dLl a 14 i de 16.30 a 20
Llibreria Pròleg
50 e.
A càrrec de Carme Boó Fernández y Jenny Rabadena Boó
.:. TALLER DE FORMACIÓN INTERCULTURAL EN SALUD MATERNO­
INFANTIL PARA PROFESIONALES SANITARIOS'
LLOC:
TELEFON:
Centre d' Estudis i Recursos Culturals-Pati Manning. C Montalegre, 7
934022565
DATA D'INICI: 22/04/2004
DA TA FINAL: 30/04/2004
HORARI: de 9h a 14h
ORGANITZA: Associació Salut i Família
Observacions: Els dies que es realitza el taller són el 22; 23, 29 i 30 d'abril
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.:. TALLER D'ESCRIPTURA AUTOBIOGRÀFICA, a càrrec de Nora
-
Almada i Miriam Ballesi.









de 19h a 21h













Amb motiu del Dia de la Terra, jugarem a descobrir què fon els
animals que hi ha a la Terra: els petits, i els grans, tots son
importants. Ens pintarem la cara i, per un dia, farem una mica
I' animal.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. DANSES DEL VENTRE AMB RACHIDA AHARRAT, a la III Mostra
intercultural de creacions escèniques: les noves veus de Barcelona'
LLOC: Centre Cívic Besòs. Rbla Prim, 87*89
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932663936














PAGAMENT: 3 e .






Es un experiment de fusió salvatge entre dansa, teatre, cabaret
classic, cinema, televisó, i music hell. .. Musica original: Dzanga
Direcció i pr-oducció: Las Damas de la Guadaña i Eva Hibernia
.:. CINE FÒRUM 'EL PICO DE LAS VIUDAS' DE JOHN IRVIN, dins
del cicle d' activitats per a dones grans 'Dona, ara tu'









.:. TEATRE' MUJER SIN NOMBRE', a la 'III Mostra Intercultural de
creacions escèniques: Les noves veus de Barcelona'













.:. EXPOSICIÓ 'LA· BIBLIOTECA FRANCESCA BONNEMAISON: UNA













de 16h a 21h
LLIURE














de dilluns a divendres, de 9 a 21 h
LLIURE
.:. EXPOSICIÓ: 'DONES PALESTINES l ISRAEliANES PER LA PAU'
LLOC:
MUNICIPI:





HORARI: de dilluns a dijous, de 10 a í4, i de 16 a 20 h
ENTRADA: LLIURE.
Observacions: Aquesta exposició reflecteix la vida de les persones que viuen en
una situació de guerra i de por constant per aprendre d' elles en la




.:. XVIII EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ M. AURÈLIA CAPMANY
2004
Observacions: Es poden consultar els por jectes guanyadors a la web del CIRD:
http://www.cird.bcn.es
.:. CONVOCATORIA DEL PREMI . 'CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL ALS /MITJANS DE COMUNICACIÓ 2004'





Observacions: Modalitats del premi: Premsa, Ràdio, Televisió, Internet
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ALTRES ACTES








DATA D'INICI: ACTIVITAT PERMANENT
ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Adreçat a dones entre 50-64 anys.
Si no han rebut la carta i estan dinsdel grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals ve dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb I'.hospital que els pertany per districte. Les dones que
entren en la franja d' edat rebran LIno carta un mes abans de lc
citació informant de la campanya.i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar
a l' Hospital del Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi a l'Hospital de l'Esperança i les d'Horta - Guinardó a
l'Hospital de la Vall d'Hebron.Les dones de la Dreta de l'Eixample
han d'anar a l' Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a
l' Hospital Clínic .












de 9 a 18.30 h
LLIURE












de 9 a 18.30 h
LLIURE
Les persones interesades en exposar els seus objectes s' han
d'inscriure previament per telèfon (2n i 4r dimarts de cada mes de
18.30 a 20 h o el matei x dio del mercat)
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SEMINARI PÚBLIC organitzat per Duoda Centre de Recerca, Universitàt de
Barcelona:
La disparitat entre don es: entre la realitat i el desig
Data: dissabte 8 de maigde 2004
Lloc: Sala d'actes del C.Cívic Convent de St. Agustí
(entrada per Plaça de l'Acadèmia)
Durant el s e m i na r i e s tar à e x p o s a d a I a ins t a I I a ci ó d ' art:
sen en
de Donatella Franchi, al vestíbul de la Plaça de l'Acadèmia.
10.30 h. REMEI ARNAUS. Directora de Duo da i professora de la UB
"Amor a la relació i a la llibertat"
12.00 h. DIANA SARTORI. Filòsofa de la Comunitat Filosófica Diòtima, de la
Uni versi tat de Verona en Italia
"Entre desig i realitat: l a tentació del bé"
17.00 h. DONATELLA FRANCHI. Artista, Italia
"Com actúen la disparitat i el desig en les pràctiques creatives de
les dones. Una reflexió d'imatges i paraules"
En aquest seminari volem que algunes dones exposin els guanys de la pràctica política del
feminisme, especialrnent els que s 'ha desenvolupat en els últims trenta anys. La pràctica política de
la relació és una part fonamental de la tradició històrica femenina, malgrat que no figuri en les
enciclopèdies, que fa possible la rea1ització del propi desig. De fet, anomenar el sentit real i
simbòlic del que ens ensenya la mare, la paraula i la seva cultura civilitzadora, ens fa reconèixer la
seva autoritat, ens revela que sempre hi ha una dona que ens precedeix, amb qui establim una
relació de disparitat. Això fa possible que puguem reconèixer autoritat a les altres dones essent
dispars a nosaltres. Aquest aprenentatge és el que el moviment de dones, sobretot de l 'últim terç del
segle XX ha vist i recollit com a pràctica fructífera.
Més informació a: Tel. 93 4481399, email: duoda@d1.ub.es.
www.ub.es/duoda
Amb la participació de la Llibreria Pròleg, la llibreria de les dones de Barcelona
